





1 de agosto de 1991 
ORIGINAL: ESPANOL 
CEPAL 
Comision Economica para America Latina y el Caribe 
Taller "Mejoramiento del marco legal e instituciona1 
para 1a incorporacion de 1a mujer a1 desarrollo 
en paises seleccionados en America Latina" 
(Asuncion, Paraguay, 26 y 27 de agosto de 1991) 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. 	 La mujer en America Latina y el Caribe: e1 desafio de la 
Transformacion Productiva con Equidad. 
2. 	 Analisis comparativo de 1a situacion de la mujer en cuatro 
paises, con especial enfasis en Paraguay: ana1isis sectorial 
y de la condicion juridica de 1a mujer. Diagnostico para la 
formulacion de po1iticas. 
3. 	 Diagnostico instituciona1 de la insercion del tema de 1a muj er 
en e1 aparato gubernamental en Paraguay. 
4. 	 Diagnostico de las organizaciones no gubernamentales, centros 
academicos, organizaciones de mujeres y su papel en la 
promocion de la participacion de 1a muj er en la sociedad 
paraguaya. 
5. 	 Recomendaciones para la formu1acion de politicas relativas a 
la mujer y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales 
para 1a incorporacion de 1a mujer a1 desarrollo. 
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